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Por Julio Alberto Hurrell
Laboratorio de Etnobotánica y Botánica Aplicada 
(LEBA), Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
Universidad Nacional de La Plata. Investigador 
CONICET.
y Gustavo Delucchi
División Plantas Vasculares, Facultad de Ciencias 
Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata. 
Tanacetum l., Sp. Pl. 2: 843, 1753.
Lectotipo: T. vulgare l., loc. cit.: 844 [desig-
nado por Britton & Brown, 1913]. 
Etimología: proveniente del latín medieval 
tanazita, derivado del griego athamasimos 
(aqanasimoV), de thamasimos, 'mortal', 
y el prefijo a-, que indica 'negación', es 
decir, 'inmortal'; o bien, derivado de tanaos 
(ταναος), 'largo', aludiendo a las flores que 
tardan en marchitarse.
Hierbas perennes o sufrútices, general-
mente rizomatosos, aromáticos, pubescentes 
o glabros. Raíces axonomorfas y fibrosas. 
Tallos erectos, ascendentes o postrados, 
simples o ramificados. Hojas basales y/o 
cualinares alternas, sésiles o pecioladas, 
obovadas a espatuladas, enteras, crenadas, 
dentadas, o 1-3-pinnatisectas. Capítulos ra-
diados, subdiscoides o discoides, terminales, 
pedunculados, dispuestos en cimas corimbi-
formes laxas o densas, rara vez solitarios. In-
volucro hemisférico o acampanado; filarios 
en 3-5-series, persistentes, ovados, elípticos 
u oblongos, desiguales, márgenes y ápice 
escariosos, castaño oscuros o blancuzcos. 
Receptáculo plano o convexo, desnudo. Flo-
res marginales de los capítulos radiados en 
1 (-2) series, pistiladas o neutras, liguladas, 
ovadas o elípticas a lineares, 3-4-dentadas, 
blancas, rosadas o amarillas, las del disco 
bisexuales, tubulosas, 5-dentadas, amarillas. 
Flores marginales de los capítulos subdis-
coides pistiladas, tubulosas, 3-dentadas, 
las del disco bisexuales, tubulosas, 5-den-
tadas, todas amarillas. Flores de los capí-
tulos discoides todas bisexuales, tubulosas, 
5-dentadas, amarillas. Anteras obtusas en 
la base, apéndice apical ovado-lanceolado. 
Estilos con ramas lineares, ápice truncado. 
Aquenios obovados o cilíndricos, teretes a 
oscuramente 3-gonos, con 4-12 costillas, a 
veces con glándulas sésiles; pseudopapus 
coroniforme, breve, o ausente. x = 9.
Género con 100-160 especies, de Eu-
ropa, Asia, norte de África y Norteamérica. 
Algunas especies difundidas en cultivo y 
naturalizadas en diversos países (Bremer & 
Humpries, 1993; Watson, 2006; Oberprie-
ler et al., 2007; Lin et al., 2011). 
En la Argentina crecen 3 especies ad-
venticias, 2 de estas también en Uruguay, 
halladas en la región rioplatense (Ariza 
Espinar, 1997; iBoda, 2013).
Clave de las especies:
1. Capítulos discoides. Hojas enteras,
crenadas, a veces con 1-4 lóbulos la- 
terales cerca de la base .......... 1. T. balsamita
1'.  Capítulos radiados o subdiscoides. 
Hojas pinnatisectas, segmentos 
dentados.
2. Capítulos radiados. Hojas 1-2-
pinnatisectas, puberulentas.......
  2. T. parthenium
2'. Capítulos subdiscoides. Hojas 
2-3-pinnatisectas, glabras o la-
xamente pilosas ............... 3. T. vulgare
* 1. Tanacetum balsamita
l., Sp. Pl. 2: 845, 1753.
Etimología: derivado del latín balsamum, 
'bálsamo', 'planta perfumada'.
Chrysanthemum balsamita L., Sp. Pl. (ed. 
2) 2:1252, 1763; Matricaria balsamita (L.) 
deSr., Encycl. 3: 733, 1792; Balsamita ma-
jor deSF., Actas Soc. Hist. Nat. Paris 1: 3, 
1792; B. vulgaris Willd., Sp. Pl. 3: 1802, 
1803; Pyrethrum balsamita (L.) Willd., loc. 
cit.: 2153; P. tanacetum DC., Prodr. 6: 63, 
1838; Tanacetum balsamitoides ScH. Bip., 
Tanaceteen: 51, 1844; Pyrethrum balsa-
mita var. tanacetoides BoiSS., Fl. Orient. 3: 
346, 1875; Chrysanthemum balsamita (L.) 
Baill., Hist. Pl. 8: 311, 1882; C. balsamitoi-
des náBêlek, Publ. Fac. Sc. Univ. Masaryk 
Brno 52: 22, 1925; Pyrethrum balsamitoides 
(náBêlek) tzVeleV, Fl. URSS 26: 196, 1961; 
P. majus (deSF.) tzVeleV, loc. cit.: 198.
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Iconografía: plenck, 1803: tab. 612; Hayne, 
1809: tab. 5; Britton & BroWn, 1913: 519. 
Nombres vulgares. Es: balsamita, hierba de 
Santa María, menta romana, yerba de San 
Pedro. Po: erba-de-Santa-María, hortelã-
franceza. Fr: chrysanthème balsamique. It: 
balsamica, erba della madonna. In: alecost, 
mint-geranium. Al: Balsamkraut. 
Hierbas perennes de 30-80 (-120) cm 
alt., muy aromáticas, con perfume similar 
al de la menta. Tallos erectos, simples o poco 
ramificados. Hojas basales y caulinares, las 
proximales largamente pecioladas, las dis-
tales sésiles, enteras, elípticas a oblongas, 
de 10-30 cm long. × 2-8 cm lat., margen 
crenado, a veces 1-4 lóbulos laterales cer-
ca de la base, estrigosas a glabrescentes, 
punteado-glandulosas. Capítulos discoides, 
numerosos, en cimas corimbiformes ± den-
sas. Involucro de 3-10 mm diám. Flores de 
2-6 mm long.. Aquenios cilíndricos de 1,5-
2 mm long., 5-8-costillados; pseudopapus 
coroniforme, entero o dentado, de 0,1-0,4 
mm long. 2n = 18, 54.
Especie del oeste de Asia, adventicia en 
diversos países, a veces es maleza (Watson, 
2006; Guillot Ortíz, 2010; Randall, 2012). 
En la Argentina, crece en La Pampa, Men-
doza, Buenos Aires y la Capital Federal 
(Ariza Espinar, 1997; iBoda, 2013). 
En la región rioplatense fue hallada en 
Adrogué, provincia de Buenos Aires, y en 
la Capital Federal. Crece en sitios alterados, 
bordes de caminos y rastrojos (Cabrera, 
1941, 1963; Cabrera et al., 2000). Florece 
en el verano y principios del otoño.
Usos. Ornamental, con distintos culti-
vares; se multiplica por división de matas 
(Dimitri, 1988). Las hojas se emplean para 
hacer té y condimentar comidas y saborizar 
cerveza. Las flores liguladas se utilizan en 
conservas (Grieve, 1971; Facciola, 2001). 
La decocción de las hojas se emplea como 
remedio digestivo, astringente, antidisenté-
rico, hepático, laxante y vermífugo; en uso 
B
Fig. 31. Tanacetum balsamita. A. Aspecto 
de los capítulos. B. Ilustración (Hayne, 1809). 





externo, es antiséptico y vulnerario (Zardini, 
1984; Bown, 1995; Freire & Urtubey, 2000; 
Guillot Ortíz, 2010). Contiene aceites 
esenciales. Se ha estudiado su actividad 
antimicrobiana (Yousefzadi et al., 2009).
Exsiccata:
argentina. capital Federal: Puerto de 
Buenos Aires, XII-910, J. F. Molfino 239 (BAF). 
BuenoS aireS. Almirante Brown: Adrogué, 
6-II-1918, J. F. Molfino 381 (BaF).
* 2. Tanacetum parthenium
(l.) ScH. Bip., Tanaceteen 55, 1844.
Matricaria parthenium L., Sp. Pl. 2: 890, 
1753.
Etimología: derivado del griego parthenion 
(pαrqeνiον), 'virgen', aludiendo a su uso en 
casos de enfermedades femeninas.
Chrysanthemum parthenium (L.) BernH., 
Syst. Verz. Pfl. Erfurt.: 145,1800; Pyrethrum 
parthenium (L.) Sm., Fl. Brit.2: 900. 1800; 
Leucanthemum parthenium (L.) gren. et 
godron, Fl. Franç. 2: 145, 1850.
Iconografía: kopS, 1849: tab. 787; köHler, 
1887: tab. 56; cilenšek, 1892: tab. 263; 
Britton & BroWn, 1913: 521; caBrera, 
1971: fig. 152.
Nombres vulgares. Es: altamisa, botón de 
plata, hierba de Santa María, piretro de 
jardín. Po: artemisia-dos-hervolarios, mat-
ricaria. Fr: grande camomille, pyrèthre doré. 
It: matricale. In: feverfew. Al: Fieberkraut, 
Mutterkraut. Ch: duan she pi ju.
Hierbas perennes de 25-80 cm alt. Ta-
llos erectos, ramificados, puberulentos en 
el ápice. Hojas mayormente caulinares, 
pecioladas, láminas elípticas u ovadas, de 
4-10 cm long. × 1,5-4 cm lat., 1-2-pinnati-
sectas, segmentos dentados, puberulentos, 
punteado-glandulosos. Capítulos radiados 
en cimas corimbiformes. Involucro de 3-4- 
mm alt. × 5-8 mm diám. Flores marginales 
10-21, liguladas, de 5-12 mm long., tubo 
2-alado, blancas; flores del disco tubulosas, 
ca. 2 mm long., 5-dentadas, constreñidas 
en su mitad o tercio basal, glandulosas, 
C
Fig. 32. Tanacetum parthenium. A. Detalle 
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amarillas. Aquenios cilíndricos de 1-2 mm 
long., 5-10-costillados, glandulosos entre las 
costillas; pseudopapus coroniforme dentado, 
de 0,1-0,2 mm long. 2n = 18.
Especie del sur de Europa y oeste de 
Asia, naturalizada  en diversos países, a 
menudo maleza o invasora (Watson, 2006; 
Guillot Ortíz, 2010; Randall, 2012). En la 
Argentina, desde Jujuy hasta Chubut. En 
Uruguay, en Montevideo (Cabrera, 1971, 
1978; Ariza Espinar, 1997; iBoda, 2013). 
En la región rioplatense crece en sitios 
alterados, áreas urbanas, escombros, bordes 
de caminos y rastrojos, en la ribera uruguaya 
y en el noreste bonaerense, hasta Madga-
lena (Arechavaleta, 1908; Hicken, 1910; 
Cabrera, 1941, 1963; Cabrera et al., 2000). 
Florece desde la primavera hasta el otoño. 
Usos. Ornamental, con distintos culti-
vares, se multiplica por división de matas 
(Dimitri, 1988). Las flores secas se usan 
como saborizante y para elaborar té (Fac-
ciola, 2001). El aceite esencial se emplean 
en cosmética y licorería (Chiej, 1984). 
Se emplea como remedio febrífugo, 
analgésico, antirreumático, antiartrítico, 
antiinflamatorio, antiespasmódico, diges-
tivo, carminativo, vermífugo, emenagogo, 
antiasmático, sedante, hipotensor, antisépti-
co. Los capítulos se usan como insecticida 
(Zardini, 1984; Freire & Urtubey, 2000; 
Pardo de Santayana & Morales, 2006; Guil-
lot Ortíz, 2010). Se utiliza como adulterante 
de Matricaria chamomilla L. (Amat, 1992). 
Se han estudiado los efectos citotóxico, 
anticáncer, antiinflamatorio, cardiotónico, 
antiespasmódico y antimicrobiano (Polato-
glu et al., 2010; Pareek et al., 2011; Li et 
al., 2012; Mathema et al., 2012).
Exsiccata:
URUGUAY. monteVideo: Fac. de Agrono-
mía, 24-XII-1941, B. Rosengurtt 3574 (LP).
ARGENTINA. BuenoS aireS. Tigre: Tigre, 
6-I-1975, D. Medán 204 (BAA).- Avellaneda: 
Isla Maciel, 3-II-1918, J. F. Molfino 324 (BAF).-
La Plata: La Plata, 20-VII-1941, L. Boffa 3100 
(LP); XI-1941, A. L. Cabrera 7058 (LP).
* 3. Tanacetum vulgare
l., Sp. Pl. 2: 843, 1753.
Etimología: en latín, 'vulgar', 'ordinario', 'co-
mún', de vulgus, ‘vulgo’, ‘gente’, 'pueblo', y 
el sufijo -aris, 'relativo a'.
Tanacetum umbellatum giliB., Fl. Lit. Inch. 
1: 171, 1781; Chrysanthemum vulgare (l.) 
BernH., Syst. Verz. Pfl. Erfurt.: 144, 1800; 
Tanacetum crispum Steud. Nomencl. Bot. 
825, 1821; T. boreale FiScH. ex DC., Prodr. 
6: 128, 1837; Chrysanthemum tanacetum 
ViS., Fl. Dalm. 2: 84, 1847;  Tanacetum vul-
gare var. boreale (FiScH. ex DC.) trautV. & 
c.a. mey., Fl. Ochot. Phaenog. 54, 1856; 
Pyrethrum vulgare (l.) BoiSS., Fl. Orient. 
3: 352, 1875; Chrysanthemum boreale 
(FiScH. ex DC.) B. FedtScH., Rastit. Turk-
est. 738, 1915.
Iconografía: Sturm, 1796: tab. 47; kopS, 
1814: tab. 185; maScleF, 1891: tab. 179; 
tHomé, 1903: tab. 586; Britton & BroWn, 
1913: 521; lindman, 1917: tab. 16; caBre-
ra, 1971: fig. 162; dimitri, 1988: fig. 249 A.
Nombres vulgares. Es: altamisa, buen 
va-rón, hierba lombriguera, tanaceto. Po: 
atanásia, catinga-de-mulata, erva-de-São-
Marcos. Fr: barbotine, tanaisie vulgaire. It: 
tanaceto. In: bitter buttons, golden buttons, 
mugwort, tansy. Al: Rainfarn. Ch: ju hao.
Hierbas perennes de 30-150 cm alt. 
Tallos erectos, ramificados hacia el ápice, 
glabros o esparcidamente pilosos. Hojas 
basales rápidamente marchitas; caulinares, 
pecioladas o sésiles, elípticas u ovadas, de 
4-20 cm long. × 2-10 cm lat., 2-3-pinna-
tisectas, segmentos dentados, glabros o 
laxamente pilosos, punteado-glandulosos. 
Capítulos subdiscoides, en cimas corimbi-
formes compactas. Involucro de 4-5 mm alt. 
× 5-10 mm diám. Flores marginales ca. 20, 
flores del disco de 1,5-3 mm long. Aquenios 
cilíndricos, 1-2 mm long., 4-5-angulados o 
costillados, punteado-glandulosos; pseudo-
papus coroniforme, irregularmente denticu-
lado, de 0,2-0,4 mm long. 2n = 18.
Especie de Europa y Asia templada, na-
turalizada, invasora o maleza, en diversos 
63
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países del mundo (Watson, 2006; Randall, 
2012). Crece en Uruguay (Montevideo), y 
la Argentina, en Salta, Tucumán, Corrientes, 
Buenos Aires, Mendoza, Neuquén, Río Ne-
gro, Chubut, Tierra del Fuego y la Capital 
Federal (Cabrera, 1971; iBoda, 2013). 
En la región rioplatense crece en sitios 
alterados y cultivos abandonadas, en la 
ribera uruguaya, la Capital Federal y el 
noreste bonaerense (Cabrera, 1941, 1963; 
Cabrera et al., 2000). Florece y fructifica 
desde la primavera hasta el otoño.
Usos. Ornamental, con diversos cultiva-
res; se multiplica por división de matas 
(Dimitri, 1988). Se emplea para saborizar 
comidas y bebidas (Facciola, 2001; Hurrell 
et al., 2008). La planta entera se usa como 
insecticida (Lin et al., 2011). Las partes 
aéreas se venden en herboristerías de la 
región rioplatense (Hurrell et al., 2011), co-
mo remedio vermífugo, tónico, febrífugo, 
digestivo, antiespasmódico, carminativo, 
analgésico, hipotensor y emenagogo. En 
uso tópico, se aplica como anticefalálgico 
(en emplastos) y antidermatósico (Grieve, 
1971; Zardini, 1984; Bown, 1995; Guillot 
Ortíz, 2010). La planta contiene aceites 
esenciales; en especial, tuyona, que en do-
sis elevadas es neurotóxica (Vanaclocha 
& Cañigueral, 2003). Se ha estudiado su 
actividad antimicrobiana (Smirnova et 
al., 2012), antiviral (Álvarez et al., 2011), 
inmunomoduladora (Xie et al., 2007), cito-
tóxica y anticáncer (Wegiera et al., 2012). 
Se ha utilizado en tratamientos de pacientes 
con VIH-Sida (Paydary et al., 2012).
Exsiccata:
URUGUAY. monteVideo: Montevideo, 
I-1942, B. Rosengurtt 3849 (LP); Quinta Pe-
reyra, III-1942, B. Rosengurtt 3940 (LP).
ARGENTINA. BuenoS aireS. La Plata: 
Dock Central, I-1929, A. L. Cabrera 594 (LP).- Be-
risso: Los Talas, V-1928, A. L. Cabrera 245 (LP); 
I-1947; A. L. Cabrera 10193 (LP).- Magdalena: 
Magdalena, III-1929, A. L. Cabrera 753 (LP). 
capital  Federal:  Chacarita, 14-I-1900, C. 
M. Hicken s. nro. (LP).
Fig. 33. Tanacetum vulgare. A. Detalle de 
los capítulos. B. Ilustración (Lindman, 1917). 
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